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FORFATTERLISTE
Astrid Nonbo Andersen er idéhistoriker og ph.d. Hun forsker blandt andet i erin-
drings- og historiepolitik, herunder officielle undskyldninger, krav om erstatninger 
for historiske uretfærdigheder og sandheds- og forsoningskommissioner. 
Ida Helene Asmussen er ph.d. og lektor på Center for Interdisciplinære Retlige 
Studier på Københavns Universitet. Idas forskning er interdisciplinært funderet 
med fokus på genoprettende processer og alternativ konflikthåndtering i bred 
forstand. Hun er især optaget af empirisk at undersøge, hvilke antagelser, logikker 
og diskurser der præger feltet. 
Maja Balle er ekstern lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 
på Københavns Universitet. Maja har arbejdet med undervisning, udstilling og 
formidling i museumsverdenen og er p.t. tilknyttet afdeling for indianske sprog 
og kulturer på ToRS, hvorfra hun er cand.mag. og nu underviser i det aztekiske 
og mesoamerikanske kulturområde. 
Stine Grønbæk Jensen er antropolog fra Københavns Universitet og ph.d. Hun 
var tilknyttet Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg 2013-2019 og er postdoc 
på Syddansk Universitet. Hun arbejder med nyere socialhistorie, den levede 
velfærdsstat og med erfaringer, erindringer og erindringsarbejde blandt margina-
liserede grupper i det danske samfund.
Mads Emil Kjersgaard er antropolog fra Københavns Universitet og arbejder 
som videnskabelig assistent og undervisningsassistent ved globale flygtninge-
studier, Aalborg Universitet i København. Hans kandidatspeciale var et flerstedet 
studie af politisk aktivisme i den armensk-amerikanske diaspora med analytisk 
fokus på konflikter, der bevæger sig gennem spatiale, temporale og affektive 
registre.
Marie Leine  er opvokset i Østgrønland og dimitteret fra Institut for Antropologi, 
Københavns Universitet, i 2020, hvor hun også har opnået sin bachelorgrad i 
socialantropologi i 2017.
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Anna Kirstine Schirrer er ph.d.-kandidat i antropologi og tilknyttet Institute 
for the Study of Human Rights ved Columbia University, NYC, USA. Hendes 
ph.d.-projekt fokuserer på, hvordan internationale krav om erstatning for det 
transatlantiske slaveri i Caribien relaterer til nationale organisationers krav om 
landerettigheder i Guyana. 
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